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 Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na financování investice daného podniku. Bakalářská 
práce se skládá ze tří částí. V první jsou popsány základní pojmy, různé zdroje 
financování a metody hodnocení investic. Ve druhé části je představen samotný podnik 
a popsán investiční záměr. Ve třetí části jsou vytvořeny návrhy financování investice. 
V závěru je vybrán takový návrh, který je pro podnik nejvýhodnější. 
 
Abstract 
This bachelor‘s thesis focuses on the financing of investment of a particular company. 
The thesis consists of three parts. The first part describes basic concepts, various sources 
of financing and methods of investment evaluation. In the second part, the company itself 
is introduced and there is also described the intention of the investment. In the third part 
the suggestions of the financing of investment are made. In the conclusion, there is chosen 
the exact suggestion, which is the most suitable for the company. 
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ÚVOD 
Podnik pohybující se na poli tržní ekonomiky se musí neustále rozvíjet a růst, aby byl 
konkurenceschopný. Aby mohl podnik vůbec nějak způsobem fungovat a disponovat 
majetkem, potřebuje zdroje. Zdroje mohou být jak ve formě peněz, tak ve formě lidského 
kapitálu. Za pomoci těchto zdrojů pak podnik vytváří přidanou hodnotu. 
Investice jsou důležitou součástí podnikových činností. Podnik se právě jejich 
prostřednictvím postupně vylepšuje tak, aby mohl odolávat konkurenci. Ať už jde 
o stavění nových výrobních hal, nákup nových výrobních zařízení pro výrobní firmy 
nebo vybudování nového skladu v případě obchodních firem, vždy je investice spojena 
s rizikem. 
Podniky v mnoha případech nedisponují dostatečnými finančními prostředky, aby mohly 
nákladné investice financovat pouze z vlastního kapitálu. Proto hledají různé cesty 
a způsoby, jak si obstarat kapitál ze zdrojů mimo podnik. S nárůstem potřeby kapitálu se 
na dnešním trhu vyvíjí i spoustu diferencovaných produktů. Ty představují možnosti jak 
potřebný kapitál získat. Za získané prostředky od jiných subjektů na trhu podnik zaplatí 
více, protože si tyto subjekty řeknou o odměnu za zapůjčení peněz, za podstoupení rizika 
nesplacení. Takovou odměnou je úrok. Úrok je dodatečným nákladem pro podnik, proto 
je nutné pečlivě vybírat mezi produkty, které jsou na trhu dostupné. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Ve své práci se budu zabývat návrhy financování investice pro dotčený subjekt. Cílem 
práce je pro firmu navrhnout varianty financování investice na nákup laserového zdroje 
a volba té nejlepší z nich.  
Cíl práce bude dosažen prostřednictvím dílčích cílů. Nejprve bude teoreticky popsána 
problematika investic a zdrojů jejich financování. Poté bude představen dotčený subjekt 
a také dojde k popisu investičního záměru. Dále budou porovnány navržené varianty 
financování předmětu investice, a to jak z hlediska nákladů, tak z hlediska druhu 
financování. 
V práci bude využito metody popisné a také porovnávání, analýzy a syntézy. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V následujících kapitolách budou vysvětleny základní pojmy a představeny různé 
metody, které budou využity v dalších částech práce. 
1.1 Investice 
Investice můžeme definovat ve dvou různých rovinách: 
a) Z hlediska makroekonomického se jedná o užití dnešních úspor, přičemž dojde 
k odložení dnešní spotřeby a dosažení většího užitku v budoucnu (1). 
b) Z hlediska podnikového lze investice definovat jako „peněžní výdaje (kapitálové 
výdaje), u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během 
delšího časového úseku“ (2, s. 15). 
Podnikové investice (dlouhodobého majetku) se pak dají rozdělit do tří základních 
skupin, a to z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů:  
Finanční investice 
Jedná se o nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady do investičních společností, 
dlouhodobé půjčky atd. Cílem finančních investic je získat úrok nebo dividendy, zkrátka 
zisk. V účetnictví vedeny jako finanční majetek (3). 
Hmotné investice 
Tento druh investic vytváří nebo rozšiřuje výrobní kapacitu podniku. Např. výstavba 
nových budov, nákup pozemků, strojů nebo výrobního zařízení. U budov a pozemků 
nerozhoduje pořizovací cena, u ostatního hmotného majetku sem patří ten, jehož 
pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. 
V účetnictví vedeny v položce dlouhodobý hmotný majetek (3). 
Nehmotné investice 
Nehmotné investice jsou objemově vyšší než 60 tis. Kč, jinak jsou zahrnuty 
do provozních nákladů. V účetnictví jsou vedeny jako dlouhodobý nehmotný majetek. 
Do této kategorie spadají investice jako nákup know-how, softwaru, licencí atd. (3). 
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Kromě výše uvedeného dělení investic z účetního a daňového pohledu, existuje i dělení 
investic z hlediska jejich přínosu pro podnik: 
 regulatorní investice, 
 obnovovací investice, 
 rozvojové investice. 
Regulatorní investice jsou pro podnik nepříjemným druhem investic. Jsou realizovány, 
protože to norma nebo vyhláška vyžaduje. Může se jednat například o regulace týkající 
se ochrany životního prostředí nebo lidského zdraví. Regulatorní investice nepřinášejí 
podniku zisk nebo zhodnocení vynaložených peněžních prostředků, spíše se starají o to, 
aby nedošlo ke ztrátám v případě jejich neuskutečnění. Další zmíněnou skupinou investic 
jsou obnovovací. Tento druh investic přispívá k trvale udržitelnému růstu podniku. 
Příkladem může být nákup nového výrobního zařízení, které je schopno větší produkce 
nebo produkuje s nižšími náklady než původní zařízení. Obnovovací investice jsou 
nezbytné pro dlouhodobou stabilitu podniku. Rozvojové investice na obnovovací 
navazují, jdou ještě nad jejich rámec. Zajišťují další růst podniku, který není součástí 
nutné obnovy zařízení (4). 
1.2 Investiční rozhodování 
Investiční rozhodování patří k nejvýznamnějším rozhodováním v podniku. Investice, 
obzvláště ty větší, mohou mít obrovský dopad na budoucnost celé firmy. Jedna objemná 
investice může rozhodnout o tom, zda se bude podniku nadále dařit či nikoliv. 
V extrémních případech může dojít i k zániku podniku (1). 
Při investičním rozhodování se zvažují především dva faktory: faktor času a riziko změn. 
Faktor času se bere v úvahu především proto, že jedna koruna, kterou získáme teď, má 
vyšší hodnotu než koruna získaná později. Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí investičního 
projektu vychází z posouzení studie proveditelnosti a ekonomické účinnosti, které jsou 
založeny na finanční analýze. Výsledek musí potvrdit proveditelnost a ziskovost 
projektu (5). 
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Proces přípravy a realizace investičního projektu je zdlouhavý a probíhá v po sobě 
jdoucích fázích (3). 
 
Obrázek 1 Fáze přípravy a realizace investičního projektu 
(Upraveno dle 3, s. 288) 
Investiční rozhodování by se mělo shodovat se strategií a finančním plánem podniku tak, 
aby bylo možné dosáhnout podnikových cílů (1). 
Podle teorie chování podniku i podle prováděných analýz skutečného chování podniku 
bylo zjištěno, že podnik sleduje více cílů. Takto vedená strategie je podle Valacha 
nazývána jako pluralitní pojetí cílů. V soustavě sledovaných cílů mají prioritu finanční 
cíle (např. tržní hodnota firmy, zisk, atd.). 
Valach na základě analýz jmenuje tyto hlavní cíle podnikání: 
 efektivnost a finanční stabilita podniku, 
 podíl podniku na trhu, 
 inovace výrobního programu a zařízení, 
 sociální cíle, 
 ochrana životního prostředí. 
Z uvedeného seznamu je patrné, že nelze dosáhnout všech cílů zároveň, je tedy třeba 
při volbě cílů provádět určité kompromisy. Nejucelenějším cílem je nepochybně 
efektivnost a finanční stabilita podniku. Tohoto cíle bylo až do 70. let dosahováno 
maximalizací účetního zisku a zachování optimální likvidity podniku. Později se však 
začaly objevovat nové postoje. Maximalizace účetního zisku totiž nebere v potaz faktor 
času a rizika. Pokud bychom chtěli tyto faktory ignorovat, museli bychom vytvořit 
v ekonomice jisté podmínky alespoň na krátký časový úsek. Tohoto stavu nelze v praxi 
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dosáhnout, proto dnes v americké ekonomické teorii převládá snaha o maximalizaci tržní 
hodnoty podniku (2). 
Jako měřítko tržní hodnoty podniku můžeme použít ukazatel ekonomické přidané 
hodnoty. EVA (Economic Value Added) je číselným vyjádřením cíle podniků (3). 
„Vychází z myšlenky, že očekávaný výnos musí pokrýt jak náklady na cizí kapitál (úroky), 
tak i náklady na vlastní kapitál“ (3, s. 364). 
Koncepce EVA na rozdíl od účetního zisku počítá i s explicitními náklady. EVA se 
vypočítá následovně: 
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶 ∗𝑊𝐴𝐶𝐶, 
kde NOPAT provozní hospodářský výsledek po zdanění, 
 C  celkový investovaný provozní kapitál, 
 WACC průměrné náklady na kapitál (3). 
Pokud je ukazatel EVA kladný, podnik tvoří přidanou hodnotu pro vlastníky (6). 
1.3 Zdroje financování investic 
Zdroje financování se dělí na dvě velké skupiny, a to interní a externí. Dalším, speciálním 
druhem zdroje externího financování je leasing. Podrobněji budou tyto skupiny popsány 
v následujících kapitolách. 
1.3.1 Interní zdroje financování 
Odpisy 
Odpisy vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku v podniku a jsou uváděny 
ve výsledovce na straně nákladů. Důležité je nezaměňovat odpisy a oprávky mezi sebou. 
Oprávky se zaznamenávají do rozvahy a upravují pořizovací cenu dlouhodobého majetku 
o sumu odpisů za dané období. Částka, která zůstane z pořizovací ceny po odečtení 
oprávek, je cena zůstatková (2). 
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Odpisy umožňují financovat obnovu dlouhodobého majetku, protože jsou jen nákladem 
a ne výdajem. Případný zisk podniku pak slouží jako zdroj financování pro rozvoj a růst 
firmy (2). 
Opotřebení majetku je však v praxi těžké odhadnout, proto odpisy určují pouze přibližné 
opotřebení. Při stanovení výše odpisů se nevychází z fyzické životnosti majetku, ale 
z ekonomické životnosti. Tu je také obtížné stanovit. Odpisy mají významný vliv na výši 
zisku a základu daně, posléze pak i na výsledek hospodaření, absolutní výši daně z příjmu, 
dokonce i na příjmy státního rozpočtu (7). 
Odpisy se dělí na dvě základní skupiny: 
 Daňové odpisy jsou nástrojem hospodářské a daňové politiky státu. Jsou 
definovány v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. 
 Účetní odpisy se snaží o co nejlepší odhad reálného opotřebení majetku. Účetní 
odpisy se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V praxi dochází 
k nelineárnímu opotřebení majetku, proto se zavádí a používají různé metody 
odpisování. 
Metody odpisování se liší především výší odpisů v průběhu odpisování. U první metody 
– u lineární – se vstupní cena majetku odpisuje v konstantních částkách po celou dobu 
odpisování majetku. U metody degresivní dochází v průběhu odpisování k postupnému 
snižování odpisů a u metody progresivní je tomu naopak (7). 
Nerozdělený zisk 
Nerozdělený zisk se někdy nazývá také ziskem zadrženým. V rozvaze na straně pasiv 
se uvádí nerozdělený zisk minulých let (7). 
Nelze však říct, že by se nerozdělený zisk minulých let rovnal skutečnému stavu 
peněžních prostředků. Nejedná se totiž o ukazatel typu cash flow. I přes vysokou hodnotu 
tohoto zisku se podnik může nacházet ve finančních problémech, např. v platební 
neschopnosti (3). 
Nerozdělený zisk má větší podíl spíše na financování investic než na celkovém kapitálu 
podniku. Jednou ze součástí nerozděleného zisku je zisk běžného roku, který ovlivňuje 
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i tržní hodnotu firmy. Uvědomovat si již zmíněný rozdíl mezi účetně vykázaným ziskem 
a skutečným stavem peněžních prostředků je důležité. Účetně vykázaný zisk totiž může 
být vázán v těžko vymahatelných pohledávkách. Podle Valacha by se celý vrcholový 
management měl starat o prognózu vývoje zisku (2). 
Nepřímý vliv na nerozdělený zisk má daň ze zisku (v ČR ve výši 19%) a dividendová 
politika. Rozhodnutí o vyplácení dividend patří mezi ty významné, a proto jej provádí 
valná hromada. Valach rozlišuje několik přístupů k dividendové politice: 
 Reziduální dividendová politika staví na tom, že vyplácí dividendy, jen pokud už 
jsou vyčerpány investiční možnosti, které mají vyšší výnos, než jaký požadují 
akcionáři. 
 Politika stabilizace dividend je preferována v USA a v Německu a u akcionářů je 
velice oblíbená. Zamezuje totiž kolísání dividend. 
 Politika stálého dividendového podílu není častým úkazem ve společnostech. 
Společnost určí stálé procento zisku, který se rozděluje mezi akcionáře. 
 Politika nízkých normálních dividend v průběhu roku a zvláštních koncem roku. 
Pokud se v průběhu roku nastřádá zisk a nevyužije se na investice, jsou vyplaceny 
prémiové roky ke konci roku (2). 
Nerozdělený zisk ovlivňují i rezervní fondy, ty budou popsány v následujících 
odstavcích. 
Rezervní fondy 
Rezervní fondy jsou součástí vlastního kapitálu, stejně jako ostatní fondy ze zisku, 
základní kapitál a kapitálové fondy. Tvoří se, pokud společnost dosáhne čistého zisku. 
Dělí se na povinné a na dobrovolné. Povinné jsou řízeny zákonem, zatímco 
u dobrovolných o výši a použití rezervního fondu rozhoduje podnik sám. Rezervní fondy 
jsou tvořeny z důvodu ochrany proti potenciálním rizikům a krytí případných ztrát, které 
při podnikání mohou vznikat. Rezervní fondy tvoří podle Valacha asi 4-5% vlastního 
kapitálu u českých nefinančních podniků (2). 
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Musíme však rozlišovat mezi rezervními fondy a rezervami. Rezervy jsou totiž součástí 
cizího kapitálu. Podle toho zda podnik rezervy tvoří nebo ne, poznáme, jak jeho 
management myslí na budoucnost. Zákonné rezervy jsou dokonce i daňově uznatelným 
nákladem (2).  
Samofinancování 
„Financování investic prostřednictvím nerozděleného zisku a rezervních fondů se nazývá 
samofinancováním“ (2, s. 334). 
Na závěr kapitoly interních zdrojů budou uvedeny výhody a nevýhody samofinancování. 
Jednou z výhod je nezvyšování počtu věřitelů při obstarávání kapitálu a také snadnější 
financování vysoce rizikových investic, protože podnik si o použití takových zdrojů může 
rozhodovat sám a uskutečnění samotné investice nezávisí na věřitelích (bankách apod.). 
Z důvodu nepůsobení úrokového daňového štítu je ale samofinancování finančně 
náročnější (2).  
1.3.2 Externí zdroje financování 
Pokud podnik nedisponuje dostatečným kapitálem na určitý investiční záměr, musí si ho 
obstarat pomocí externích zdrojů. Pokud si kapitál zapůjčíme, vznikají nám tak dodatečné 
náklady v podobě úroků. Díky působení daňového štítu jsou však externí zdroje 
financování méně nákladné než interní. Různé druhy externích zdrojů financování 
investic jsou popsány níže. 
Dlouhodobé úvěry 
Jedním z nejčastěji využívaných cizích zdrojů kapitálu jsou v České republice právě 
dlouhodobé úvěry. Je to primárně z toho důvodu, že jsou dostupné téměř všem podnikům, 
pokud splní požadované podmínky a uzavřou s protistranou úvěrovou smlouvu (8). 
Každá splátka se pak skládá z úmoru, což je vlastní splátka dluhu a z úroků, které 
se zahrnují do finančních nákladů (3). 
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Úvěry se v praxi rozdělují do dvou skupin: 
 Bankovní úvěry jsou poskytovány na základě podmínek stanovených bankou a 
na pořízení dlouhodobého majetku. Banka poskytuje úvěr na přesně daný účel, 
může být čerpán po částech nebo jednorázově (6). 
 Dodavatelské úvěry, kdy je smlouva uzavřena mezi odběratelem a jeho 
dodavatelem. U těchto úvěrů se setkáváme s vyšším úrokem než u úvěrů 
bankovních. Tyto úvěry jsou většinou poskytovány na relativně cenově náročnější 
majetek (8). 
Při uzavírání úvěrových smluv je důležité sledovat následující údaje ve smluvních 
obchodních podmínkách. 
1. Výše úroku 
2. Typ úrokové sazby 
3. Doba a způsob umořování 
Výše úroku je důležitá pro stanovení celkových nákladů. Úroková sazba může být buď 
pohyblivá, nebo fixní. Tato skutečnost je podstatná pro výši úroků v budoucnu, kdy se 
v případě pohyblivé sazby můžou úroky zvýšit, což způsobuje podniku dodatečné 
nepředpokládané výdaje (8). 
Nejběžnější styly splácení podle Synka jsou: 
 Anuitní splácení, při kterém suma splátky zůstává po celou dobu ve stejné výši. 
Mění se jen poměr vlastní splátky a úroků. Ten se postupně zvětšuje. Vlastní 
splátky nabývají na objemu na úkor úroků. 
 Rovnoměrné splácení probíhá tak, že úmor je konstantní a úroky se snižují 
postupně se snižujícím se dluhem. 
 Individuální umořovací plán, který je sestaven věřitelem1 ve spolupráci 
s dlužníkem (3). 
                                                            
1 Takovým věřitelem je většinou banka. 
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Podnikové obligace 
Obligace jsou dluhopisy s platností delší než jeden rok (9). 
Podnik, který vydá dluhopisy, se nazývá emitent a ten, kdo je nakoupí, se stává jeho 
věřitelem. Prostřednictvím dluhopisů v podstatě podniku půjčí kapitál a očekává nějaký 
výnos. Ve vyspělých státech se jedná často o emise soukromé. Ty jsou charakteristické 
tím, že investoři jsou již dopředu známí a ví, v jaké finanční situaci se podnik nachází. 
Na druhou stranu existují i veřejné emise. Podnik, který může takto vydávat dluhopisy, 
se stává na trhu důvěryhodným, protože vyspělé trhy jsou přísně regulovány z důvodu 
ochrany investorů. V České republice se emise cenných papírů řídí zákonem 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud emitent splní všechny zákonem 
dané podmínky, je mu od Ministerstva financí ČR na základě souhlasu České národní 
banky uděleno povolení vydávat cenné papíry. Konkrétně dluhopisy se řídí specifičtějším 
zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (8, 9). 
„Dluhopis je zastupitelný cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, vydaný podle 
českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky jeho emitentem 
a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu“ (10). 
Taková dlužná částka se může skládat jak z pravidelných výnosů dluhopisu, tak z jeho 
jmenovité hodnoty. Může být také vyplacena buď naráz v den splatnosti dluhopisu anebo 
po částech, vše záleží na již zmíněných emisních podmínkách (8).  
Na trhu existují různé druhy dluhopisů. Od tzv. neúročených dluhopisů (s nulovým 
kuponem – zero bonds), přes dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou (vázanou např. 
na PRIBOR2) až po dluhopisy s fixní úrokovou sazbou. Dluhopis může mít i kupon, který 
je samostatným cenným papírem úzce spojeným s dluhopisem právem na výplatu jeho 
výnosu (8). 
Další dělení dluhopisů spočívá ve způsobu jejich splacení emitentem. Vyměnitelné 
dluhopisy si může věřitel vyměnit například za akcie dlužníka nebo za jiné dluhopisy. 
Dále existují i prioritní dluhopisy (8). 
                                                            
2 Prague Interbank Offered Rate 
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Existuje mnoho důvodů, proč by podnik měl emitovat cenné papíry nebo dluhopisy. 
Emitent si tímto krokem může zvýšit prestiž na trhu a dostat se do povědomí investorů. 
Dosáhne také toho, že jeho dluh má poměrně dlouhou dobu splatnosti. Jednou z nevýhod 
však mohou být emisní náklady, které je nutné dopředu vyčíslit (9).  
Rizikový kapitál 
Rizikový kapitál je používán především u začínajících podniků k jejich dlouhodobému 
financování. Investor zapůjčením kapitálu požaduje sice vysoký výnos, protože nemá 
jistotu, zda se začínající podnik na trhu uchytí, ale za to vnáší do podniku zkušenosti, 
nové odběratele a dodavatele atd. Odměnou mu za to je i podíl na řízení podniku, protože 
s takovou investicí je spojené i vysoké riziko a investor tak může mít situaci více 
pod kontrolou (6). 
Státní a nadnárodní podpora 
Státní podpora byla v historii mnohem častější záležitostí než dnes. Ve své velké míře 
totiž omezovala efektivnost ekonomiky. Dnes však ke státní podpoře dochází z mnoha 
důvodů. Státní podpora dokáže nastartovat růst podniku a tím pádem pomáhá celé 
ekonomice. Jednotlivé druhy a typy podpory se liší, ale všechny mají v zásadě stejný cíl. 
Regionální státní podpora financuje rozvoj určitých oblastí, podpora sektorového typu 
jen určitá odvětví, a když dochází k plošné podpoře malých a středních podnikání, jedná 
se o podporu horizontálního charakteru. Podpora nesmí výrazně zvýhodňovat postavení 
daného subjektu na trhu, protože by taková finanční pomoc byla v rozporu se zákonem 
č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (2). 
Investiční podpora může být přímá nebo nepřímá. O přímou podniky žádají pověřené 
státní úřady a dostanou podporu v době kapitálu, který mohou investovat. Podpora tak 
může být z prostředků státního rozpočtu nebo ze strukturálních fondů EU. Do nepřímé 
podpory spadají různé úlevy od státu, jako například daňové prázdniny (2). 
1.3.3 Leasingové financování 
Speciálním zdrojem financování je leasing. Leasing, od anglického slova lease, označuje 
pronájem různých věcí, ať už automobilů, strojů nebo nemovitostí, které jsou po celou 
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dobu ve vlastnictví pronajímatele. Poskytování leasingu upravuje zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů (1). 
Rozlišují se dva typy leasingu: 
 operativní leasing, 
 finanční leasing. 
U operativního leasingu nájem probíhá většinou jen krátkodobě a nájemce si pronajímá 
movitou věc. Pokud podnik potřebuje nějaký stroj jen po určitou dobu, může využít právě 
operativního leasingu. Předmět leasingu zůstává po celou dobu trvání smlouvy majetkem 
leasingové společnosti. Ta je povinna se o předmět leasingu starat, tj. provádět opravy (1). 
Finanční leasing se používá u různých druhů majetku. Jedná se většinou o jeho 
dlouhodobý pronájem. Majetek, stejně jako u operativního leasingu, vlastní pronajímatel. 
Zásadní rozdíl je však v tom, že předmět finančního leasingu si nájemce může na konci 
pronájmu od leasingové společnosti odkoupit za sjednanou kupní cenu (1). 
V České republice se pomalu rozšiřuje i méně častý typ leasingu, a to leaseback. V tomto 
případě leasingová společnost koupí předmět leasingové smlouvy od majitele a pak mu 
předmět sama pronajímá (11). 
Když se společnost rozhodne vzít si leasing na nějaký majetek, musí být logicky cena 
celkového leasingu vyšší, než kdyby si společnost pořídila majetek a zaplatila za něj 
v hotovosti. Leasingová společnost musí v tomto procesu také inkasovat nějaký zisk. 
Pro porovnávání různých nabídek finančního leasingu můžeme přihlédnout i 
k tzv. leasingovému koeficientu, který určuje kolikrát větší je cena leasingu oproti 
pořizovací ceně majetku. Koeficient se příliš nepoužívá u leasingu operativního, protože 
tam nájemce obvykle splácí jen část pořizovací ceny majetku (12). 
1.4 Metody hodnocení investic 
Metody hodnocení investic se dělí na statické a dynamické, protože dynamické metody 
respektují faktor času, zatímco statické nikoliv (6).  
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1.4.1 Statické metody hodnocení investic 
Statické metody jsou pro svou jednoduchost stále ještě používané. Nepočítají ale se 
změnou hodnoty peněz v čase a proto může docházet ke zkreslení výsledku, a to 
především u dlouhodobějších a rizikovějších investic (6). 
Metoda výnosnosti investic 
Tato statická metoda provádí výpočet s pomocí zisku. Označuje se také jako ROI - Return 
on Investment (6). Výpočet se provádí podle vzorce: 
𝑅𝑂𝐼 =
∑ 𝐸𝐴𝑇𝑡
𝑛
𝑡=1
𝑛 ∗ 𝐾𝑖𝑛𝑣
 
kde n počet let provozu investice, 
 EATt čistý zisk v jednotlivých letech, 
 Kinv pořizovací cena investice (6). 
Metoda doby návratnosti 
Na rozdíl od předchozí metody je metoda doby návratnosti založena na příjmech 
a výdajích. Tato metoda určuje, jak dlouho bude trvat, než investice vygeneruje dostatek 
peněžních příjmů na to, aby byly uhrazeny všechny provedené investiční výdaje. Z toho 
vyplývá, že čím nižší doba návratnosti je, tím lépe pro podnik: 
∑𝐶𝐹𝑡 = 𝐼𝑉 
kde CFt peněžní tok v jednotlivých letech, 
 IV investiční výdaj (6). 
Výše uvedená rovnice znázorňuje princip metody doby návratnosti. Peněžní tok 
z investice se kumuluje tak dlouho, dokud se nevyrovná investičním výdajům (6). 
V případě konstantních cash flow po celou životnost investice postačí, když celkové 
náklady investice vydělíme příslušnou roční částkou čistých peněžních toků. Výsledek 
pak vyjadřuje, kolik let bude trvat, než budou náklady splaceny (11). 
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1.4.2 Dynamické metody hodnocení investic 
Dynamické metody respektují nejen již několikrát zmíněný faktor času, ale i faktor 
rizika (6). 
Metoda čisté současné hodnoty 
U metody čisté současné hodnoty se provádí následující postup. Nejprve se určí cash flow 
investičního projektu v jednotlivých letech životnosti investice. Poté se určí podniková 
diskontní míra, která se odvíjí od průměrných vážených nákladů kapitálu podniku – 
WACC (viz výnosové vnitřní procento). Pak je nutné, z hlediska respektování časové 
hodnoty peněz, diskontovat již určené cash flow plynoucí z investice, tj. určit jejich 
současnou hodnotu. Následně se čistá současná hodnota určí jako rozdíl mezi 
diskontovanými peněžními příjmy a investičními výdaji. Při užití této metody se často 
jednorázový investiční výdaj nepřevádí na současnou hodnotu, protože se má za to, že 
bude proveden v blízké budoucnosti. K výpočtu čisté současné hodnoty se používá 
vzorec: 
Č𝑆𝐻 =∑
𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑑)𝑡
𝑛
𝑡=1
− 𝐼𝑉 
kde n počet let životnosti investice, 
 t jednotlivé roky životnosti, 
 d podniková diskontní míra, 
 CFt čistý peněžní tok v jednotlivých letech, 
 IV jednorázový investiční výdaj (6). 
Valach však ještě uvádí rozšiřující vzorec pro případ, že investiční výdaj není proveden 
jednorázově na začátku investice, nýbrž později v několika krocích (2). 
Č𝑆𝐻 =∑
𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑑)𝑡
𝑛
𝑡=1
−∑
𝐼𝑉𝑘
(1 + 𝑑)𝑘
𝐾
𝑘=1
 
kde k jednotlivé roky výstavby investice, 
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 K  doba výstavby, 
ostatní značení je shodné se značením u předcházejícího vzorce (2). 
Metoda čisté současné hodnoty je všeobecně použitelná, což je její nespornou výhodou. 
Má také úzký vztah k tržní hodnotě podniku. Čistá současná hodnota v absolutním 
vyjádření určuje, o kolik se změní tržní hodnota podniku. Pokud je ČSH > 0, pak se 
o danou hodnotu zvýší tržní hodnota podniku. Je i zajištěna výnosnost investice. Tržní 
hodnota podniku zůstává na své úrovni, pokud se čistá současná hodnota rovná nule. 
Pokud je ČSH záporná, pak tržní hodnota poklesne (2, 6). 
Metoda vnitřního výnosového procenta 
Vnitřní výnosové procento určuje takovou podnikovou diskontní míru, při které se čistá 
současná hodnota rovná nule. Při výpočtu se používá lineární interpolace. Vnitřní 
výnosové procento se určí podle vzorce: 
𝐼𝑅𝑅 ≅ 𝑖+ +
𝑃𝑉+ ∗ (𝑖− − 𝑖+)
𝑃𝑉+ − 𝑃𝑉−
 
kde IRR  vnitřní výnosové procento, 
 i+  úroková míra, při níž je PV+ kladné, 
i-  úroková míra, při níž je PV- záporné, 
PV+, PV- současné hodnoty peněžních toků (13). 
Čím blíž jsou k sobě odhadnuté hodnoty i+ a i-, tím bude výpočet IRR přesnější (13). 
Po zjištění vnitřního výnosového procenta hodnotu porovnáme s WACC, což je 
minimální požadovaná výnosnost. Vnitřní výnosové procento musí být vyšší, aby 
investice podniku přinesla nějaké zvýšení tržní hodnoty (2, 6). 
Průměrné vážené náklady na kapitál se vypočítají následovně: 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗
𝐷
𝐶
+ 𝑟𝑒 ∗
𝐸
𝐶
 
kde rd průměrná úroková míra, 
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 t daň z příjmů, 
 D cizí zdroje, 
 re požadovaná rentabilita vlastního kapitálu, 
 E vlastní kapitál, 
 C celkový kapitál (14). 
1.5 Investiční riziko 
„Riziko jednotlivého investičního projektu lze vyjádřit jako nebezpečí, že dosažené 
kapitálové výdaje a peněžní příjmy budou odlišné od předpokládaných“ (2, s. 179). 
S růstem očekávané výnosnosti investice narůstá i míra rizika. Tuto skutečnost zobrazuje 
tržní přímka. Existuje mnoho metod a postupů pro určení odhadovaného rizika investice. 
Zakládají na úpravě odhadovaných hodnot cash flow nebo diskontní míry. Snížení rizika 
můžeme dosáhnout rozšířením investičního portfolia (11). 
Abychom mohli riziku předcházet, musíme být schopni ho identifikovat. K identifikaci 
rizik můžeme využít několika metod. Jednou z nich je skupinová diskuse, 
tzv. brainstorming. Skupina lidí navrhuje různá rizika a postupnou diskusí a vylučováním 
nesmyslných návrhů lze dosáhnout až jádra problému, tedy skutečně hrozících rizik. 
Další metodou je delfská metoda. Nejprve se všem expertům zašle zpráva o projektu. 
Experti vypracují každý zvlášť seznam potenciálních rizik a zašlou ho zpět managementu 
podniku. Ze seznamů od expertů se vytvoří jeden hromadný a znovu se zašle každému 
expertovi zvlášť. Ti pak doplňují další a další poznatky, dokud nejsou identifikována 
rizika projektu (1). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V následující části práce bude představen dotčený subjekt, pro který bude později 
vytvořen návrh financování investice. 
2.1 Představení společnosti 
Tato část bakalářské práce je utajená. 
Obrázek 2 UTAJENO 
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Obrázek 3 UTAJENO 
2.1.1 Historie 
Tato část bakalářské práce je utajená.  
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2.1.2 Certifikace společnosti 
Tato část bakalářské práce je utajená. 
2.1.3 Technologie plazmového navařování (PTA) 
Technologie PTA3 patří mezi nejmodernější technologie v oblasti navařování materiálů. 
Používá se za účelem zvýšení jejich odolnosti proti nadměrným otěrům, extrémně 
vysokým teplotám, vysoce kyselému prostředí, abrazivům apod. Plazmové navařování 
zvyšuje odolnost materiálů, ze kterého jsou vyrobeny některé součástky tím způsobem, 
že se speciální materiál za pomoci metody PTA navaří jen na nejvíc namáhaná místa 
materiálu. 
Této metody navařování se využívá mimo jiné ve sklářském průmyslu. Sklářská forma 
vyrobená z litiny se používá v podmínkách, kde panují extrémně vysoké teploty. Proto se 
na celou vnitřní stranu litinové formy navaří metodou PTA tenká vrstva přídavného 
materiálu. Tím se mnohonásobně zvýší životnost sklářské formy. Dochází také k úspoře 
nákladů, protože sklářská forma je drahým a odolným materiálem pokryta jen na místech, 
kde to je nezbytné. Zbytek formy může být stále z levnější litiny. Takový návar je 
zobrazen na následujícím obrázku. 
  
                                                            
3 Plasma Transferred Arc – přenesený plazmový oblouk 
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Tato část bakalářské práce je utajená. 
Obrázek 4 UTAJENO 
 
Mimo oblast sklářského průmyslu lze využít technologii plazmového navařování i 
v ostatních odvětvích průmyslu, kde se pracuje v podmínkách, které extrémně zatěžují 
materiál nebo je vyžadována jeho maximální možná odolnost a životnost. 
Jsou to odvětví jako: 
 jaderná energetika, 
 důlní průmysl, 
 strojní průmysl, 
 ropný průmysl, 
 letecký průmysl, 
 automobilový průmysl. 
Plazmové navařování neboli navařování metodou PTA je nejčastější ve formě navařování 
prášku. Tohoto speciálního přídavného materiálu se vyrábí obrovské množství typů 
a druhů, proto je zapotřebí pečlivě vybrat správný druh pro každé použití. 
Bajda ve svém článku popisuje fyzikální princip fungování navařování pomocí metody 
PTA. Mezi wolframovou elektrodou, konkrétněji katodou, a chlazenou tryskou (anodou) 
je vytvořen elektrický oblouk, okolo kterého jsou hnány zvolené plyny. Použitými plyny 
jsou dusík a argon. Takto se vytvoří plazmový oblouk, který dosahuje vysokých teplot. 
Na hrotu může dosahovat až 25 000 ºC. Princip metody za použití přeneseného 
plazmového oblouku je znázorněn na schématu níže (16). 
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Obrázek 5 Schéma principu metody PTA 
(Zdroj: http://www.servisarmatur.cz) 
Čísla na obrázku popisují jednotlivé části procesu navařování metodou PTA: 
1 – sypání prášku jako přídavného materiálu, 
2 – vstřikování plazmového plynu (argonu), 
3 – vstřikování ochranného plynu (dusíku), 
4 – wolframová elektroda, 
5 – návar, 
6 – podklad (17). 
Výhody plazmového navařování 
Při použití metody PTA dochází především k minimálnímu promíšení se základním 
materiálem. Zmíněná skutečnost přináší nepochybně značnou úsporu přídavného 
materiálu a v celkovém měření i úsporu nákladů. 
Materiál je také málo tepelně ovlivněn, proto se pod vlivem plazmy nijak nedeformuje. 
Tolerance rozměrů návaru okolo 0,5 milimetru umožňuje snížit náklady na opracování 
návaru. Návar je totiž rovnoměrný a přesný. 
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Celková úroveň navařovacího procesu je zvýšena. Díky automatizaci dochází 
k rapidnímu snížení možnosti chyby vlivem lidského faktoru. 
2.2 SWOT analýza 
Tato část bakalářské práce je utajená. 
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Tabulka 1 UTAJENO 
Tato část bakalářská práce je utajená. 
2.3 SLEPT analýza 
Makroprostředí firmy bylo podrobeno analýze, aby byly zjištěny a popsány faktory mající 
vliv na chod společnosti. 
Sociální faktory 
Obyvatelstvo České republiky neustále „stárne“. To znamená, že lidí v produktivním 
věku je čím dál tím méně a seniorů naopak přibývá. Zavedený a dnes fungující důchodový 
systém se s touto skutečností špatně vyrovnává, a proto dochází k neustálému posunu 
věkové hranice odchodu do důchodu a ke snižování reálné hodnoty starobního důchodu 
vypláceného státem. 
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Obrázek 6 Věková struktura obyvatelstva ČR v letech 2011 a 2041 
(Zdroj: http://www.czso.cz) 
Jak ukazuje vložený obrázek, Český statistický úřad předpokládá stejnou tendenci vývoje 
minimálně až do roku 2041. V roce 2041 podle odhadu ČSÚ bude průměrný věk 44,4 let, 
tedy o dva roky víc, než tomu bylo v roce 2011. 
Legislativní faktory 
Nesmírný vliv na podnikání mají daňové zákony, které jsou v ČR pravidelně 
novelizovány. Podnikům to bez pochyb škodí, protože nemohou dopředu predikovat 
svoje výdaje s dostatečnou přesností. Při změně sazeb na příští roky se musí přepočítávat 
veškeré předpovědi. Změny daňových sazeb také přinášejí vyšší náklady a znesnadňují 
práci administrativním pracovníkům firem. Aktuální sazby daní v České republice jsou 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty následující. Tabulka také přehledně zobrazuje vývoj daňových sazeb 
v posledních letech. 
Tabulka 2 Sazby vybraných daní v České republice v letech 2008 – 2013 
Daň 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Základní sazba DPH 19% 19% 20% 20% 20% 21% 
Snížená sazba DPH 9% 9% 10% 10% 14% 15% 
Sazba DPPO 21% 20% 19% 19% 19% 19% 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Daň z příjmu právnických osob je jednou z nejdůležitějších daní v ekonomice. Má značný 
vliv na příjmy státu a také na tuzemskou ekonomiku. Její výše ovlivňuje i zájem 
zahraničních investorů o danou ekonomiku. V některých státech je dokonce zavedena 
menší sazba daně z příjmu pro malé firmy, aby nebyly zbytečně zatíženy a dokázaly 
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posunovat ekonomiku země dopředu. V České republice je však aktuální sazba daně 
z příjmu právnických osob ve výši 19% jediná. 
Mimo vlastních, českých zákonů má velký dopad na chod společnosti také legislativa 
Evropské unie. 
Ekonomické faktory 
V současné době se evropská, potažmo i světová ekonomika dostává z nepříjemných 
dopadů světové finanční krize, která začala v roce 2008 propadem ekonomiky Spojených 
států amerických, odkud se pak rozšířila do celého světa. Evropská ekonomika si prošla 
recesí a teď je nezbytně nutné nastartovat její růst. 
Co se týče míry nezaměstnanosti, liší se v jednotlivých regionech České republiky. Údaje 
se vztahují k 3. čtvrtletí roku 2013. Pro ilustraci a orientační porovnání uvádím mapu 
s barevným označením různých hodnot míry nezaměstnanosti v procentech. 
 
Obrázek 7 Srovnání míry nezaměstnanosti v jednotlivých krajích 
(Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, http://www.czso.cz) 
Politické faktory 
Politická situace v České republice je v posledních letech poměrně stabilní. Nedávné 
kauzy však způsobily, že došlo ke změnám jak na postech poslanců, tak na postech členů 
vlády. Vliv politických osobností značně roste, protože česká politická scéna jako celek 
neprošla příliš výraznou obměnou v posledních letech. U moci se často střídají levicové 
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a pravicové strany. S tím souvisí i názorová odlišnost při vykonávání zákonodárné 
činnosti. 
Častým bodem ve volebních kampaních politických stran je snížení byrokracie a počtu 
různých úřadů. Tento fakt už sám o sobě nastiňuje situaci v České republice. Státní aparát 
je příliš široký a byrokracie na vysoké úrovni. Státní správa je pak neefektivní, některé 
její orgány ani nemají jasně dané úkoly. Nic zatím nenaznačuje tomu, že by v budoucnu 
mělo dojít k sloučení některých složek státního aparátu nebo k jejich úplnému zrušení. 
Technologické faktory 
Firma využívá nejmodernějších technologií ve svém oboru, aby měla stálý náskok před 
konkurencí. Nové technologie umožňují firmě pracovat a vyrábět výrobky s nižšími 
náklady, s vyšší produktivitou práce a také s větší jakostí. Firma proto využívá 
obnovovacích investic a inovuje svůj strojový park. 
2.4 Porterova analýza pěti sil 
Tato část bakalářské práce je utajená. 
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2.5 Vývoj tržeb v letech 2009 – 2013 
Tato část bakalářské práce je utajená. 
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Graf 1 UTAJENO 
2.6 Investiční záměr 
Jak už bylo několikrát zmíněno, v odvětví, ve kterém se firma pohybuje, je potřeba být 
stále na pozoru a využívat svoje silné stránky k udržení stálého náskoku před konkurencí. 
Firma má hodně cenných zkušeností a znalostí, které mohou být upotřebeny především 
na poli výzkumu a vývoje. V situaci, ve které se firma momentálně nachází, je nezbytné 
investovat velký objem finančních prostředků do výzkumu. Po dlouhém zvažování své 
budoucí strategie zvolila takový předmět investice, který jí pomůže s rozvojem 
technologie, která se může za pár let stát stěžejní technologií v oblasti navařování 
materiálů za účelem zvýšení jejich životnosti a odolnosti. 
2.6.1 Předmět investice 
Management firmy se rozhodl pro poměrně nákladnou investici. Firma má v plánu pořídit 
laserový zdroj pro navařování a s ním související příslušenství. 
Tato část bakalářské práce je utajená. 
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Obrázek 8 UTAJENO 
Tato část bakalářské práce je utajená. 
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Tabulka 3 UTAJENO 
Za dodávku pořizovaného laserového zdroje, specificky upravený laserový zdroj a 
za odpovídající příslušenství má firma zaplatit v přepočtu 5 000 000 Kč bez DPH. 
2.6.2 UTAJENO 
Obrázek 9 UTAJENO 
Tato část bakalářská práce je utajená. 
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2.6.3 Technologie laserového navařování 
Tato část bakalářské práce je utajená. 
Pod laserový paprsek se sype přídavný materiál v podobě prášku pod určitým úhlem 
a laserový paprsek taví prášek tak, aby přilnul k základnímu materiálu. Podstata a princip 
procesu jsou tedy stejné jako u plazmy. Jsou zde ale však jiné vlastnosti, ve kterých se 
použití laseru odlišuje. 
Jako výhody laserového navařování jsou v dnešní době uváděny: 
 snížení promíšení nanášeného přídavného materiálu ve formě prášku a základního 
materiálu oproti metodě PTA, 
 nízké ovlivnění teploty základního materiálu, 
 lepší kontrola teploty navařování než u metody PTA, 
 vysoká efektivita použití nanášeného materiálu, tj. snížení jeho spotřeby, 
 lepší adheze materiálů (prášek k základnímu materiálu mnohem lépe přilne, 
dochází k pevnějšímu spojení těchto dvou materiálů), 
 nižší pórovitost spojení. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Ve třetí, návrhové části práce, budou představeny jednotlivé možnosti financování. 
3.1 Financování z interních zdrojů 
Firma nedisponuje dostatečným obnosem finančních prostředků, proto nedokáže pouze 
z vlastních zdrojů zaplatit 5 000 000 Kč. Management firmy je toho názoru, že z vlastních 
zdrojů je firma schopna uvolnit částku pohybující se nejvýše na hranici 1 300 000 Kč. 
Tak vysoký výdaj negativně neovlivní ani budoucí finanční situaci podniku, 
ani plánovanou investiční politiku firmy. 
3.2 Financování z externích zdrojů 
Firma musí přistoupit k hledání externích zdrojů kapitálu – bankovních či leasingových 
společností, které jí poskytnou přijatelnou nabídku financování jejího investičního 
záměru. Výběr je poněkud zúžený, protože je firma výhradním klientem Komerční banky, 
u které má zřízený běžný účet, také zde měla v minulosti již schválený limit 
na krátkodobý bankovní úvěr. Této možnosti však nikdy nevyužila, protože byla doposud 
soběstačná a nepotřebovala ani krátkodobou finanční výpomoc od zmíněné významné 
bankovní instituce. 
Management firmy je do velké míry spokojen se službami Komerční banky, se kterou má 
firma navázaný úzký obchodní vztah, proto se v práci budu primárně zabývat nabídkami 
Komerční banky, a.s. a její leasingové společnosti SGEF4. Obě dvě společnosti jsou 
součástí mezinárodní skupiny Societe Generale. 
Pro objektivní zhodnocení nabídek financování budou však vybrány i nabídky i od jiných 
společností pohybujících se aktivně na českém trhu. 
Nejprve přijdou na řadu nabídky finančního leasingu, poté nabídka splátkového prodeje 
a nakonec nabídky úvěrů. Všechny nabídky budou propočítány, určeny jejich celkové 
náklady a dojde k vybrání nejlepší nabídky z každé kategorie. 
                                                            
4 Societe Generale Equipment Finance 
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3.2.1 Nabídky finančního leasingu 
Firma požádala o vyhotovení nabídek finančního leasingu dvě společnosti. První nabídku 
vytvořila SGEF, druhou pak leasingová společnost VB Leasing. 
Finanční leasing SGEF 
Společnost Societe Generale Equipment Finance se na českém leasingovém trhu 
pohybuje od svého založení v roce 1996. SGEF se zaměřuje především na leasingové 
financování investic do polygrafických, lesnických, obráběcích, výrobních a stavebních 
strojů. Zaštiťuje také investice do lesnické a zemědělské techniky a do prostředků 
používaných k hromadné přepravě osob (18). 
Jak už bylo zmíněno, SGEF je dceřinou společností francouzské finanční skupiny Societe 
Generale, Komerční banka v ní má obchodní podíl ve výši 50,1% (18). 
SGEF nabízí dva různé typy finančního leasingu: 
 finanční leasing s opcí (právem koupě) předmětu leasingu, 
 finanční leasing s povinností koupě předmětu leasingu (19). 
Odlišnost mezí povinností koupit a kupní opcí se projeví po skončení doby trvání 
leasingu. Uvedené dva typy finančního leasingu se liší z hlediska daně z přidané hodnoty. 
V případě finančního leasingu s opcí každá splátka jednotlivě podléhá DPH, zatímco 
v případě finančního leasingu s povinností koupě předmětu leasingu je DPH vypočteno 
z celé hodnoty leasingové smlouvy již na začátku uzavřeného smluvního vztahu. 
Společnost SGEF nabízí finanční leasing s dvěma typy úrokových sazeb, buď s fixní 
sazbou, nebo s variabilní sazbou, která je většinou vázána na PRIBOR (19). 
Nezávazná nabídka finančního leasingu od společnosti SGEF je diferencována do tří 
podob podle výše akontace – první mimořádné splátky. 
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Tabulka 4 Nabídka leasingu SGEF 
Mimořádná splátka [%] 10% 20% 30% 
Pořizovací cena 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 
Mimořádná splátka [Kč] 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 
Mimořádná splátka vč. 
DPH 
605 000 Kč 1 210 000 Kč 1 815 000 Kč 
Trvání smlouvy [měs.] 60 60 60 
Perioda splácení měsíční měsíční Měsíční 
Splátka 81 657,40 Kč 72 584,36 Kč 63 511,31 Kč 
Splátka vč. DPH 98 805,45 Kč 87 827,08 Kč 76 848,69 Kč 
Zůstatková prodejní cena 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 
Poplatek 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 
Celkové náklady 5 401 944 Kč 5 357 562 Kč 5 313 179 Kč 
Celkové náklady vč. DPH 6 535 827 Kč 6 482 125 Kč 6 428 421 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování, dle informací SGEF) 
Společnost SGEF nabídla firmě tři varianty finančního leasingu s opcí, nabídky se liší 
výší první mimořádné splátky. U první varianty činí mimořádná splátka 10% z pořizovací 
ceny předmětu leasingu, u druhé varianty je mimořádná splátka ve výši 20% a u poslední, 
třetí varianty mluvíme o 30% z pořizovací ceny předmětu leasingu. 
Všechny tři nabídky jsou nastaveny tak, aby byla splněna podmínka zákona č. 586/1992 
Sb., o dani z příjmu, týkající se minimální doby trvání finančního leasingu. Předmět 
leasingu spadá do druhé odpisové skupiny. Minimální délka trvání leasingu v případě 
druhé odpisové skupiny podle zmíněného zákona je 54 měsíců. Nabídky mají dobu trvání 
ještě o půl roku delší, tedy 60 měsíců. Frekvence splácení je měsíční, proto dojde k jedné 
mimořádné splátce a k šedesáti dalším splátkám. Každá z těchto splátek bude zaplacena 
ve výši 87 827,08 Kč včetně DPH. 
Zůstatková prodejní cena laserového zdroje po ukončení pronájmu je sjednána ve výši 
symbolických 1 000 Kč a poplatek za zprostředkování leasingové smlouvy je 1 500 Kč. 
Firma je schopna zaplatit první mimořádnou splátku ve výši 20% z pořizovací ceny 
předmětu leasingu. Proto by v tomto případě celkové náklady leasingu byly 5 357 562 
Kč, resp. 6 482 125 Kč včetně DPH. 
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Finanční leasing VB Leasing 
Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. pracuje v oblasti leasingového financování 
od roku 1995. Nabízí mnoho variant leasingu, proto se sama nazývá „univerzální 
leasingovou společností“. Společnost má stabilní vlastnickou strukturu, tím zaručuje 
svým obchodním partnerům finanční sílu (20). 
VB Leasing si zakládá na dlouhodobých vztazích s klienty. Snaží se s nimi komunikovat 
a vytvářet vzájemnou důvěru, aby bylo dosaženo maximální oboustranné spokojenosti. 
Klienti si u společnosti VB Leasing mohou vybírat z široké nabídky produktů, jako např.: 
finanční leasing, úvěry nebo několik variant operativního leasingu (20). 
VB Leasing nabízí i financování strojů a zařízení, právě ten produkt dotčený subjekt od 
leasingové společnosti poptává. Na svých internetových stránkách VB Leasing uvádí 
specifika jeho financování strojů a zařízení, zde jsou některá uvedena: 
 Smlouvy na financování strojů a zařízení jsou uzavírány na dobu 60 –  120 měsíců,  
 Délka splácení je umožněna již od 36 měsíců s tím, že zbývající splátky budou 
v symbolické výši, 
 Financování v CZK i EUR, 
 I při délce trvání leasingu 60 nebo 72 měsíců jsou garantovány fixní splátky 
po celou dobu trvání leasingu, 
 Na přání lze poskytnout i nabídku financování na bázi plovoucí úrokové sazby, 
 Při složení akontace ve výši minimálně 20% je možné mít první dvě leasingové 
splátky v nulové výši a splácení začne až 3. měsíc po uvedení stroje 
do provozu (21). 
Firma požaduje od leasingové společnosti nabídku na financování laserového zdroje na 
dobu 60 měsíců, s fixní úrokovou sazbou. Firma je sice schopna zaplatit akontaci ve výši 
20%, ale nevyužije výhody splácení až od 3. měsíce od uvedení stroje do provozu. 
Nabídka je opět vypracována ve třech různých variantách podle procentuálního 
zastoupení akontace na celkové hodnotě předmětu leasingu. 
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Tabulka 5 Nabídka financování strojů a zařízení VB Leasing 
Mimořádná splátka [%] 10% 20% 30% 
Pořizovací cena 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 
Mimořádná splátka [Kč] 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 
Mimořádná splátka vč. 
DPH 
605 000 Kč 1 210 000 Kč 1 815 000 Kč 
Trvání smlouvy [měs.] 60 60 60 
Perioda splácení měsíční měsíční Měsíční 
Splátka 82 631,87 Kč 73 450,55 Kč 64 269,24 Kč 
Splátka vč. DPH 99 984,56 Kč 88 875,17 Kč 77 765,78 Kč 
Zůstatková prodejní cena 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 
Poplatek 1 300 Kč 1 300 Kč 1 300 Kč 
Celkové náklady 5 460 212 Kč 5 409 333 Kč 5 358 454 Kč 
Celkové náklady vč. DPH 6 606 374 Kč 6 544 810 Kč 6 483 247 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování, dle informací VB Leasing) 
VB Leasing firmě nabídl, bereme-li v úvahu dvacetiprocentní akontaci, leasing 
s frekvencí měsíčního splácení, a to po dobu 60 měsíců. Nabízená splátka je ve výši 
73 450,55 Kč. Po přičtení DPH bude garantovaná fixní měsíční splátka 88 875,17 Kč. 
Zůstatková prodejní cena je 1 000 Kč, za tuto cenu pak firma může předmět leasingu 
odkoupit. Poplatek za zprostředkování leasingové smlouvy činí 1 300 Kč. 
Srovnání leasingových nabídek 
Srovnání leasingových nabídek od společností SGEF a VB Leasing bude provedeno 
pro varianty s dvacetiprocentní mimořádnou splátkou. 
Tabulka 6 Srovnání leasingových nabídek 
 SGEF VB Leasing 
Splátka 72 584,36 Kč 73 450,55 Kč 
Splátka vč. DPH 87 827,08 Kč 88 875,17 Kč 
Zůstatková prodejní cena 1 000 Kč 1 000 Kč 
Poplatek 1 500 Kč 1 300 Kč 
Celkové náklady 5 357 562 Kč 5 409 333 Kč 
Celkové náklady vč. DPH 6 482 125 Kč 6 544 810 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Jak lze spatřit v tabulce nahoře, nabídky leasingu na dobu trvání 60 měsíců s měsíčními 
splátkami se liší. Společnost VB Leasing sice nabízí nižší poplatek za zprostředkování 
leasingové smlouvy, ale to se příliš nepromítne v celkových nákladech na leasing, protože 
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rozdíl dvou set korun představuje jen minimální část celkové hodnoty leasingové 
smlouvy. Zůstatková prodejní cena se u obou společností naopak neliší, je standardně 
zavedena na symbolické částce 1 000 Kč. 
Měsíční splátka je však vlivem vyšší úrokové sazby u nabídky společnosti VB Leasing 
vyšší, a to přibližně o 1 048 Kč. Všechna zmíněná fakta vedou k logickému závěru, že 
leasing od dceřiné společnosti francouzské finanční skupiny je levnější. V celkovém 
součtu, pokud bereme v potaz celkové náklady včetně DPH, je nabídka leasingu 
od společnosti SGEF levnější o 62 685,39 Kč. U tohoto leasingu by firma dohromady 
přeplatila 357 562 Kč, s DPH by pak náklady převyšující hranici pěti milionů korun činily 
1 482 125 Kč. 
3.2.2  Nabídka splátkového prodeje 
Společnost SGEF mimo nabídky leasingu také poskytla nabídku splátkového prodeje, 
který se z ekonomického hlediska staví někam do pozice mezi úvěr a leasing. 
V případě splátkového prodeje je totiž předmět smlouvy po celou dobu trvání smlouvy 
ve vlastnictví firmy. Nevlastní jej leasingová společnost jako u finančního leasingu. 
Nabídka od společnosti SGEF je tedy v podstatě identická jako nabídka leasingu. 
Tabulka 7 Nabídka splátkového prodeje SGEF 
Mimořádná splátka [%] 10% 20% 30% 
Mimořádná splátka [Kč] 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 
Mimořádná splátka vč. 
DPH 
605 000 Kč 1 210 000 Kč 1 815 000 Kč 
Nákupní cena 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 
Kupní cena 5 399 443,75 Kč 5 355 061,31 Kč 5 310 678,87 Kč 
Kupní cena vč. DPH 6 533 326,94 Kč 6 479 624,19 Kč 6 425 921,43 Kč 
Trvání smlouvy [měs.] 60 60 60 
Perioda splácení měsíční měsíční měsíční 
Splátka 81 657,39 Kč 72 584,35 Kč 63 511,31 Kč 
Splátka vč. DPH 98 805,44 Kč 87 827,06 Kč 76 848,69 Kč 
Poplatek 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 
DPH splatné k datu 
převzetí 
1 133 883 Kč 1 124 563 Kč 1 115 243 Kč 
Celkové náklady 5 400 943 Kč 5 356 561 Kč 5 312 179 Kč 
Celkové náklady vč. DPH 6 534 827 Kč 6 481 124 Kč 6 427 421 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování, dle informací SGEF) 
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Jak lze již v tabulce spatřit, v případě splátkového prodeje odpadá symbolická prodejní 
cena, která u leasingové nabídky činila 1 000 Kč. Z toho důvodu jsou jak celkové náklady, 
tak celkové náklady vč. DPH u splátkového prodeje o 1 000 Kč nižší. Nelze však celkově 
říci, že splátkový prodej je výhodnější. Musíme brát v úvahu nejen celkové náklady, ale 
i statut vlastnictví předmětu splátkového prodeje po celou dobu trvání smlouvy, se kterým 
souvisí rozdíly v placení DPH. Poplatek za realizaci splátkového prodeje je stejný jako 
v případě finančního leasingu. 
Splátkový prodej je rozdílný od leasingu zejména v tom, že dochází k velkému 
jednorázovému výdaji ještě před převzetím financovaného majetku. Do té doby je totiž 
splatná daň z přidané hodnoty ze všech splátek. U leasingu první výdaj po uzavření 
smlouvy při 20% mimořádné splátce činí 1 297 827,08 Kč, částka obsahuje mimořádnou 
splátku vč. DPH a první splátku vč. DPH. Na rozdíl od leasingu, u splátkového prodeje 
při stejné výši mimořádné splátky první výdaj tvoří DPH ze všech splátek, mimořádná 
splátka a první splátka. To dohromady je 2 197 147,35 Kč. Rozdílem je tedy zaplacení 
DPH ze zbylých padesáti devíti splátek již před převzetím předmětu financování. Pokud 
tento rozdíl vyčíslíme, dostaneme zaokrouhlených 899 320 Kč. 
3.2.3 Nabídky úvěrů 
Nabídky úvěrů jsou, stejně jako leasingové, předloženy od dvou společností. První 
společností je Komerční banka, a.s. (dále jen KB) a druhou Raiffeisenbank. 
Nabídka úvěru KB 
Komerční banka nabídla firmě střednědobý investiční úvěr. Na svých internetových 
stránkách uvádí informace o tomto produktu. 
Úvěr na investice je nabízen ve třech variantách z hlediska splatnosti. KB může 
poskytnout krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý úvěr. Investiční úvěr je účelový, 
na pořízení hmotného nebo nehmotného majetku. Úvěr je možné poskytnout až do výše 
smluvní ceny. Čerpání úvěru může proběhnout buď jednorázově, nebo postupně. Lze jej 
čerpat na základě předložených faktur, ve výjimečných případech na běžný účet klienta 
s ověřením účelovosti následných plateb (22). 
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KB u svých investičních úvěrů poskytuje pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbu. 
Frekvence splácení a metoda úročení jsou stanoveny v úvěrové smlouvě. Frekvence 
splácení je umožněna měsíční nebo čtvrtletní (22). 
Investiční úvěr KB lze čerpat v korunách nebo ve vybraných cizích měnách5, dokonce 
lze čerpat úvěr i v kombinaci obou měn (22). 
Tabulka 8 Nabídka úvěru KB 
Výše úvěru 4 000 000 Kč 
Úroková sazba 1M PRIBOR + 2,3% 
Měsíční splátka 83 000 Kč 
První splátka 99 000 Kč 
Perioda splácení měsíční 
Trvání smlouvy 48 měsíců 
Poplatky   
- vedení úvěr. účtu 400 Kč/měs. 
- realizace úvěru 6 000 Kč 
Úroky celkem 209 078 Kč 
Celkové náklady 4 234 278 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování, dle informací KB) 
Firma je schopna zaplatit 1 000 000 Kč z vlastních zdrojů, proto žádala KB o investiční 
úvěr, který pokryje 80% smluvní ceny předmětu investice, tj. 4 mil. Kč. 
KB nabídla investiční úvěr na dobu 4 let s měsíčními splátkami a zvýšenou první 
splátkou. Zvýšená první splátka ve výši 99 000 Kč bude následována 47 dalšími 
splátkami, každá z nich bude 83 000 Kč. To jsou však pouze splátky jistiny úvěru. KB 
tento úvěr poskytne s pohyblivou úrokovou sazbou vázanou na 1M PRIBOR. Tato 
úroková sazba je, k datu 13. května 2014, vyhlášena centrální bankou jako 0,27%. Firma 
ani banka nepředpokládají razantní výkyvy úrokové sazby 1M PRIBOR po dobu 
následujících 48 měsíců, proto jsou budoucí úroky i finanční výhled vyčísleny za pomoci 
aktuální sazby. Celkové úroky zaplacené po dobu trvání úvěrové smlouvy činí 209 078 
Kč. Celý splátkový kalendář je v přílohách této práce. Pro určení celkových nákladů 
na úvěr je nutno přičíst k jistině a vypočítaným úrokům ještě poplatky. Poplatek za vedení 
                                                            
5 EUR, USD a CHF 
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úvěrového účtu za čtyři roky bude 19 200 Kč a poplatek, který banka inkasuje za realizaci 
úvěru, je jednorázový v hodnotě 6 000 Kč. 
Celkové náklady na investiční úvěr KB činí 4 234 278 Kč. Hrozí zde však riziko fluktuace 
úrokové sazby úvěru. 
Nabídka úvěru Raiffeisenbank 
Raiffeisenbank, a.s. (RBCZ) se pohybuje na českém trhu již od roku 1993. Raiffeisenbank 
má po celé republice síť 120 poboček, kde obsluhuje jak soukromou, tak podnikovou 
klientelu. Jako u většiny velkých českých bank, i u Raiffeisenbank je majoritním 
akcionářem banky zahraniční finanční instituce, konkrétně rakouská Raiffeisenbank 
International AG. Logem skupiny Raiffeisen je zvláštní prvek využívaný v architektuře. 
Jedná se o zkřížené koňské hlavy. Tzv. Giebelkreuz býval tradičním symbolem ochrany 
budovy a jejích obyvatel před pohromami, které mohou přicházet zvenčí (23). 
 
Obrázek 10 Giebelkreuz, logo Raiffeisenbank 
(Zdroj: http://play.google.com) 
RBCZ nabídla firmě investiční úvěr, který banka běžně poskytuje až do výše 50 miliónů 
Kč. Čerpá se účelově proti kupní smlouvě nebo předloženým fakturám, a čerpání úvěru 
může probíhat buď jednorázově, nebo postupně. Doba splatnosti může být maximálně 15 
let. Úvěr nemusí být zajištěn nemovitostí (24). 
Takto je investiční úvěr popsán v obecném měřítku, konkrétní parametry nabídky 
se objevují v následující tabulce. Splátkový kalendář k nahlédnutí je opět v přílohách 
práce. 
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Tabulka 9 Nabídka úvěru RBCZ 
Výše úvěru 4 000 000 Kč 
Úroková sazba 2,9% 
Měsíční splátka 230 000 Kč 
První splátka 550 000 Kč 
Perioda splácení čtvrtletní 
Trvání smlouvy 48 měsíců 
Poplatky   
- vedení úvěr. účtu 300 Kč/měs. 
- realizace úvěru 7 500 Kč 
Úroky celkem 229 100 Kč 
Celkové náklady 4 251 000 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování, dle informací RBCZ) 
RBCZ nabídla firmě úvěr ve výši 4 mil. Kč. Úvěr by měl být splácen po dobu čtyř let, 
a to čtvrtletními splátkami. Zvýšená první splátka ve výši 550 000 Kč umožňuje snížení 
zůstatku dluhu hned v prvním období, tím pádem budou po celou dobu splácení nižší 
úroky. Dalších patnáct splátek bude jednotlivě činit 230 000 Kč. Splátky uvedené 
v tabulce jsou pouze splátky jistiny úvěru, tj. úmor. K nim se vždy ze zůstatku dluhu 
z minulého období přičte vypočtený úrok a tím vznikne anuita za období, kterou je nutno 
uhradit. Úroková sazba je fixní po celou dobu trvání úvěrové smlouvy a je 2,9%. Sečtené 
úroky, které budou zaplaceny za čtyři roky, činí 229 100 Kč. Celkové náklady na úvěr 
jsou ještě vyšší kvůli poplatkům. Za vedení účtu po čtyři roky firma zaplatí 14 400 Kč 
a za realizaci úvěru 7 500 Kč. 
Celkové náklady na investiční úvěr RBCZ pak vychází na 4 251 000 Kč. 
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Srovnání nabídek na investiční úvěr 
Nyní dojde ke srovnání nabídek investičních úvěrů od Komerční banky a Raiffeisenbank. 
Tabulka 10 Srovnání nabídek na investiční úvěr 
 KB RBCZ 
Výše úvěru 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 
Úroková sazba 1M PRIBOR + 2,3% 2,9% 
Běžná splátka 83 000 Kč 230 000 Kč 
První splátka 99 000 Kč 550 000 Kč 
Perioda splácení měsíční čtvrtletní 
Trvání smlouvy 48 měsíců 48 měsíců 
Poplatky     
- vedení úvěr. účtu 400 Kč/měs. 300 Kč/měs. 
- realizace úvěru 6 000 Kč 7 500 Kč 
Úroky celkem 209 078 Kč 229 100 Kč 
Celkové náklady6 4 234 278 Kč 4 251 000 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výše poskytnutého úvěru je v případě obou společností stejná. Rozdíly spatříme hned 
na druhém řádku tabulky. Zatímco Komerční banka nabízí pohyblivou úrokovou sazbu 
vázanou na 1M PRIBOR, Raiffeisenbank nabízí pevnou úrokovou sazbu po celou dobu 
splácení. KB nabízí sazbu ve výši 1M PRIBOR + 2,3%, tj. 2,57%7. Raiffeisenbank pak 
tedy ve srovnání nabízí vyšší úrokovou sazbu blížící se k hranici 3 %. Sazba je však pevná 
a není s ní spojeno žádné budoucí riziko. RBCZ také nabízí vyšší splátky, ale to způsobuje 
fakt, že frekvence splácení úvěru je čtvrtletní. U KB je frekvence splácení měsíční. 
I přesto jsou oba úvěry na dobu čtyř let. 
Další rozdíl můžeme pozorovat ve výši poplatků. U Raiffeisenbank je vedení úvěrového 
účtu po dobu trvání úvěrové smlouvy levnější o 4 800 Kč. Za realizaci úvěru si však 
RBCZ účtuje o 1 500 Kč více než Komerční banka. 
                                                            
6 U obou nabídek úvěrů není v celkových nákladech započítána částka 1 mil. Kč, kterou firma zaplatí za 
předmět investice z vlastních zdrojů. Při srovnávání úvěrových nabídek s ostatními nabídkami je tato 
částka samozřejmě brána v úvahu. 
7 k 13. 5. 2014 
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V celkovém součtu jsou pak úroky o přibližně 20 000 Kč nižší u Komerční banky, vlivem 
jiných poplatků jsou celkové náklady na úvěr nižší také u KB, ale rozdíl už je menší, a to 
přesně 16 722 Kč. Levnější úvěr je poskytnut Komerční bankou. 
3.2.4 Dotační program Rozvoj 
Firma pořizuje nový stroj, se kterým dosáhne větší kvality poskytovaných služeb a také 
zefektivní celý probíhající výrobní proces. Doporučuji proto firmě zažádat o finance 
pokrývající část investičních nákladů v rámci dotačního programu Rozvoj, který 
poskytuje agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 
CzechInvest je státní příspěvková organizace, která se stará o podporu malých a středních 
podniků za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Agentura je podřízená 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Existuje z důvodu usnadnění komunikace 
mezi podnikateli a státem samotným. CzechInvest také propaguje Českou republiku 
v zahraničí jako ideální místo pro alokaci volných peněžních prostředků určených pro 
investování. Agentura poskytuje nejen informace o možné podpoře malých a středních 
podniků, ale také implementuje dotační programy s využitím prostředků EU nebo státního 
rozpočtu. 
Dotační program Rozvoj je nyní ve fázi III. prodloužení 3. výzvy. Výzva však není 
agenturou ještě oficiálně vyhlášena, protože obsahuje pouze předběžné podmínky pro 
získání požadované dotace. Od začátku roku 2014 se totiž hospodaření Evropské unie řídí 
novou finanční perspektivou a normy, které ji mají po dobu její platnosti upravovat, ještě 
nejsou schváleny. Stávající znění podmínek je určené dle poslední známé podoby nové 
legislativy, která čeká na schválení Komisí. Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 
stanoveno na začátek června roku 2014. Podmínky pro kladné posouzení žádosti o dotaci 
jsou následující. 
Tabulka 11 Vybrané podmínky pro příjemce podpory 
Příjemce podpory 
Určitá ekonomická činnost vymezená CZ-NACE 
Registrovaný poplatník daně z příjmu 
Žádné nedoplatky vůči poskytovatelům podpory z prostředků EU a vybraným 
institucím 
Žádné mzdové nedoplatky 
(Zdroj: http://www.czechinvest.org) 
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Jako další podmínka je uvedena realizace investičního projektu v určitém regionu, a to 
buď s vyšší mírou nezaměstnanosti, nebo na území se soustředěnou podporou státu. 
Do výpočtu ratingu žadatele vstupují mimo jiné i další atributy jako např. likvidita, 
rentabilita aktiv nebo celková zadluženost za poslední dvě účetní období. 
Zmíněné podmínky jsou splněny, proto doporučuji firmě zažádat si, až to bude možné, 
o dotaci z programu Rozvoj. Následné posouzení žádosti samozřejmě bere v úvahu i výše 
uvedený vypočtený rating klienta. Dotace je poskytována ve výši 1 – 30 mil. Kč a to až 
do výše 45% způsobilých výdajů projektu. Z uvedeného vyplývá, že firma by mohla 
z evropských fondů obdržet až 2 250 000 Kč. 
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ZÁVĚR 
V práci bylo provedeno srovnání všech variant financování a výběr nejlepšího leasingu, 
splátkového prodeje a úvěru, kterými jsou finanční leasing a splátkový prodej 
od společnosti SGEF a investiční úvěr od Komerční banky. Jako další možnost 
financování investice bylo zmíněno také získání dotace. Nyní bude následovat výběr 
finálního návrhu financování, což bylo cílem práce. 
Z hlediska celkových nákladů je nejvýhodnější investiční úvěr od Komerční banky, 
protože firma přeplatí přes pětimilionovou cenu předmětu investice nejméně. Přesně 
zaplatí 5 234 278 Kč. U nejlepší nabídky leasingu s 20% mimořádnou splátkou, která je 
pro firmu nejvhodnější, by firma přeplatila 357 562 Kč bez DPH. U splátkového prodeje 
by přebytečné náklady činily 356 561 Kč bez DPH. Podle vypočítaných celkových 
nákladů se jeví jako nejméně nákladný úvěr od Komerční banky. 
Celkové náklady však nejsou jediným úhlem pohledu, kterým lze na nabídky nahlížet 
a provádět jejich vzájemné porovnání. Pro budoucí vývoj splátek je nepochybně důležitý 
typ poskytované úrokové sazby. U splátkového prodeje a leasingu u společnosti SGEF se 
setkáváme s fixní úrokovou sazbou. Tento fakt zaručuje konstantní výši splátek po celou 
dobu trvání smlouvy. Na rozdíl od uvedených dvou produktů je investiční úvěr KB úročen 
pohyblivou úrokovou sazbou, což způsobuje určitou míru rizika v budoucnosti. V případě 
že budou úrokové sazby klesat, může na tom firma vydělat, na druhou stranu však 
podstupuje riziko zvýšení sazby a tím prodražení úvěru. 
Nabízené produkty se také odlišují ve statutu vlastnictví předmětu investice po celou dobu 
trvání odpovídající smlouvy. Zatímco finanční leasing je typický pronajímáním předmětu 
leasingu nájemci (pořizovateli investice), splátkový prodej a investiční úvěr se vyznačují 
tím, že předmět investice je ve vlastnictví dlužníka. Firma tak má laserový zdroj 
evidovaný v rozvaze v aktivech, a na druhé straně bilance, tj. v pasivech má zapsaný 
závazek vůči věřiteli, který negativně ovlivňuje její zadluženost a likviditu. 
Po shrnutí všech uvedených faktů, doporučuji realizovat investiční úvěr od Komerční 
banky, i přes riziko spojené s pohyblivou úrokovou sazbou. Po prostudování 
problematiky se nedomnívám, že by v blízké době mělo dojít k rapidnímu nárůstu sazby 
PRIBOR v řádu desetin procentních bodů. Firmě navíc při použití laserového zdroje 
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ve výzkumu bude vyhovovat, že je majetek v jejím vlastnictví, protože na něm bude moci 
provádět jakékoliv úpravy. Likvidita dotčeného subjektu nebude přijatým úvěrem nijak 
ohrožena, protože firma v současné situaci neeviduje žádné závazky nebo bankovní úvěry 
ve velké výši. 
Po výběru vhodné varianty financování mohu také zhodnotit její kombinaci s případnou 
poskytnutou dotací. Komerční banka umožňuje předčasné a rychlejší umoření dluhu, 
právě pomocí prostředků z dotačních programů. Tato skutečnost by se kladně projevila 
na výši zaplacených úroků, z čehož i vyplývá výrazná úspora nákladů. V případě získání 
dotace může být provedena mimořádná splátka, která výrazně sníží zůstatek dluhu. 
V takovém případě se buď zkrátí doba splácení a splátky zůstanou ve stejné výši nebo 
doba splácení zůstane stejná a dojde ke snížení splátek, všechno pak záleží na dohodě 
a úvěrové smlouvě uzavřené s Komerční bankou. 
Výběr investičního úvěru od Komerční banky potvrzuje fakt, že firma je váženým 
klientem KB, která spolu se svou leasingovou společností SGEF dokázala nabídnout 
nejlepší podmínky financování investice. Nejlepšími nabídkami na trhu se Komerční 
banka snaží, v rámci konkurenčního boje, zůstat mateřskou bankou pro dotčený subjekt, 
a to především z důvodu vysoké bonity klienta a vidiny uzavření potenciálních aktivních 
obchodů v budoucnu, které přináší bance zisk. I firmě vyhovují poskytnuté podmínky, a 
proto jí doporučuji zvolit uvedenou variantu financování. 
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I 
PŘÍLOHY 
Příloha 1 Splátkový kalendář úvěru KB 
Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 
0       4 000 000 Kč 
1 107 567 Kč 8 567 Kč 99 000 Kč 3 901 000 Kč 
2 91 355 Kč 8 355 Kč 83 000 Kč 3 818 000 Kč 
3 91 177 Kč 8 177 Kč 83 000 Kč 3 735 000 Kč 
4 90 999 Kč 7 999 Kč 83 000 Kč 3 652 000 Kč 
5 90 821 Kč 7 821 Kč 83 000 Kč 3 569 000 Kč 
6 90 644 Kč 7 644 Kč 83 000 Kč 3 486 000 Kč 
7 90 466 Kč 7 466 Kč 83 000 Kč 3 403 000 Kč 
8 90 288 Kč 7 288 Kč 83 000 Kč 3 320 000 Kč 
9 90 110 Kč 7 110 Kč 83 000 Kč 3 237 000 Kč 
10 89 933 Kč 6 933 Kč 83 000 Kč 3 154 000 Kč 
11 89 755 Kč 6 755 Kč 83 000 Kč 3 071 000 Kč 
12 89 577 Kč 6 577 Kč 83 000 Kč 2 988 000 Kč 
13 89 399 Kč 6 399 Kč 83 000 Kč 2 905 000 Kč 
14 89 222 Kč 6 222 Kč 83 000 Kč 2 822 000 Kč 
15 89 044 Kč 6 044 Kč 83 000 Kč 2 739 000 Kč 
16 88 866 Kč 5 866 Kč 83 000 Kč 2 656 000 Kč 
17 88 688 Kč 5 688 Kč 83 000 Kč 2 573 000 Kč 
18 88 511 Kč 5 511 Kč 83 000 Kč 2 490 000 Kč 
19 88 333 Kč 5 333 Kč 83 000 Kč 2 407 000 Kč 
20 88 155 Kč 5 155 Kč 83 000 Kč 2 324 000 Kč 
21 87 977 Kč 4 977 Kč 83 000 Kč 2 241 000 Kč 
22 87 799 Kč 4 799 Kč 83 000 Kč 2 158 000 Kč 
23 87 622 Kč 4 622 Kč 83 000 Kč 2 075 000 Kč 
24 87 444 Kč 4 444 Kč 83 000 Kč 1 992 000 Kč 
25 87 266 Kč 4 266 Kč 83 000 Kč 1 909 000 Kč 
26 87 088 Kč 4 088 Kč 83 000 Kč 1 826 000 Kč 
27 86 911 Kč 3 911 Kč 83 000 Kč 1 743 000 Kč 
28 86 733 Kč 3 733 Kč 83 000 Kč 1 660 000 Kč 
29 86 555 Kč 3 555 Kč 83 000 Kč 1 577 000 Kč 
30 86 377 Kč 3 377 Kč 83 000 Kč 1 494 000 Kč 
31 86 200 Kč 3 200 Kč 83 000 Kč 1 411 000 Kč 
32 86 022 Kč 3 022 Kč 83 000 Kč 1 328 000 Kč 
33 85 844 Kč 2 844 Kč 83 000 Kč 1 245 000 Kč 
34 85 666 Kč 2 666 Kč 83 000 Kč 1 162 000 Kč 
35 85 489 Kč 2 489 Kč 83 000 Kč 1 079 000 Kč 
36 85 311 Kč 2 311 Kč 83 000 Kč 996 000 Kč 
II 
37 85 133 Kč 2 133 Kč 83 000 Kč 913 000 Kč 
38 84 955 Kč 1 955 Kč 83 000 Kč 830 000 Kč 
39 84 778 Kč 1 778 Kč 83 000 Kč 747 000 Kč 
40 84 600 Kč 1 600 Kč 83 000 Kč 664 000 Kč 
41 84 422 Kč 1 422 Kč 83 000 Kč 581 000 Kč 
42 84 244 Kč 1 244 Kč 83 000 Kč 498 000 Kč 
43 84 067 Kč 1 067 Kč 83 000 Kč 415 000 Kč 
44 83 889 Kč 889 Kč 83 000 Kč 332 000 Kč 
45 83 711 Kč 711 Kč 83 000 Kč 249 000 Kč 
46 83 533 Kč 533 Kč 83 000 Kč 166 000 Kč 
47 83 356 Kč 356 Kč 83 000 Kč 83 000 Kč 
48 83 178 Kč 178 Kč 83 000 Kč 0 Kč 
 
Příloha 2 Splátkový kalendář úvěru Raiffeisenbank 
Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 
0       4 000 000 Kč 
1 579 000 Kč 29 000 Kč 550 000 Kč 3 450 000 Kč 
2 255 013 Kč 25 013 Kč 230 000 Kč 3 220 000 Kč 
3 253 345 Kč 23 345 Kč 230 000 Kč 2 990 000 Kč 
4 251 678 Kč 21 678 Kč 230 000 Kč 2 760 000 Kč 
5 250 010 Kč 20 010 Kč 230 000 Kč 2 530 000 Kč 
6 248 343 Kč 18 343 Kč 230 000 Kč 2 300 000 Kč 
7 246 675 Kč 16 675 Kč 230 000 Kč 2 070 000 Kč 
8 245 008 Kč 15 008 Kč 230 000 Kč 1 840 000 Kč 
9 243 340 Kč 13 340 Kč 230 000 Kč 1 610 000 Kč 
10 241 673 Kč 11 673 Kč 230 000 Kč 1 380 000 Kč 
11 240 005 Kč 10 005 Kč 230 000 Kč 1 150 000 Kč 
12 238 338 Kč 8 338 Kč 230 000 Kč 920 000 Kč 
13 236 670 Kč 6 670 Kč 230 000 Kč 690 000 Kč 
14 235 003 Kč 5 003 Kč 230 000 Kč 460 000 Kč 
15 233 335 Kč 3 335 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 
16 231 668 Kč 1 668 Kč 230 000 Kč 0 Kč 
 
